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Abstract
Objective: The objective of the study is to clarify the infl uence of mid-level nurses’ perceptions of 
organizational climate and personal and organizational attributes on their own career plateauing.
Methods: An anonymous self-administered questionnaire survey was conducted among 524 nurses 
who were younger than 49 years of age, holding a nurse license, having more than 5 years of clinical 
experience and working in a hospital with 100 or more beds. The survey was conducted using the 
scales of personal and organizational attributes and work situation and the scales of hierarchical and 
content plateauing. The nanalysis was a multiple regression analysis with the carrier plateau scale as 
a dependent variable.
Results: The factors that prevented hierarchical plateauing of mid-level nurses were “relationships 
with patients and families” and “daily life support”. And the factors that prevented content plateauing 
of them were “approval and support”, “education and training” and “teamwork” and “being a 
woman”.
Conclusions: It was suggested that organizations and nurse managers should take on the roles of 
creating an organizational climate that strengthens the factors that prevent career plateauing and 
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基本属性 項目　 人数 ％
年齢（歳） 20歳代後半 71 13.5
　平均値：38.0歳（SD＝6.6） 30歳代前半 95 18.1




性別 男性 52 9.9
女性 472 90.1







現病院での経験年数 5年目まで 83 15.8
　平均値：11.8年（SD＝6.3） 6～10年目 182 34.7




現病院での異動回数 0回 120 22.9
　平均値：2.0回（SD＝1.8） 1回 131 25.0





看護管理職者数 9名以下 53 10.1
　平均値：17.6名（SD＝8.5） 10～19名 217 41.4






















Ⅰ．上司やリーダー 12 3.8±0.8 3.9（1.0-5.0） 0.91
　・承認・支持 4 3.8±0.8 3.8（1.0-5.0） 0.93
　・公正・信頼 4 3.7±1.0 3.8（1.0-5.0） 0.92
　・指導・支援 4 3.8±0.9 4.0（1.0-5.0） 0.92
Ⅱ．同僚や患者・家族との関係 12 3.7±0.6 3.8（1.3-5.0） 0.80
　・職場の人間関係 4 3.7±0.8 3.8（1.0-5.0） 0.90
　・チームワーク 4 3.8±0.7 4.0（1.0-5.0） 0.89
　・患者・家族との関係 4 3.6±0.6 3.5（1.0-5.0） 0.85
Ⅲ．ビジョン・経営者 16 2.9±0.8 2.9（1.0-5.0） 0.90
　・ビジョン・戦略 4 2.8±0.9 3.0（1.0-5.0） 0.92
　・経営者と従業員 4 2.7±0.9 2.8（1.0-5.0） 0.86
　・経営者への信頼 4 3.1±0.9 3.0（1.0-5.0） 0.86
　・病院の革新 4 3.1±0.8 3.0（1.0-5.0） 0.87
Ⅳ．処遇・報酬 8 2.8±0.7 2.9（1.0-4.8） 0.79
　・昇進・昇格・キャリア 4 2.9±0.9 3.0（1.0-5.0） 0.92
　・評価・給与 4 2.7±0.7 2.8（1.0-5.0） 0.67
Ⅴ．能力開発・福利厚生・生活サポート 16 2.8±0.6 2.8（1.1-4.8） 0.71
　・教育・研修 4 3.2±0.9 3.3（1.0-5.0） 0.66
　・福利厚生 4 2.5±0.7 2.5（1.0-4.5） 0.70
　・生活サポート 4 2.6±0.8 2.8（1.0-4.8） 0.75
　・労働条件 4 2.7±0.9 2.8（1.0-5.0） 0.79
階層プラトー化 6 3.3±0.7 3.3（1.2-5.0） 0.70
内容プラトー化 6 2.4±0.7 2.3（1.0-5.0） 0.80
表３　 階層プラトー化尺度を従属変数、基本属性とワークシチュエーション下位尺度を
独立変数とした重回帰分析の結果 N＝524
独立変数 β t値 有意確率 許容度 VIF
患者・家族との関係 -0.167 -3.573 0.000** 0.923 1.083
女性ダミー 0.157 3.464 0.001** 0.973 1.027
生活サポート -0.158 -3.376 0.001** 0.922 1.084
スタッフナースダミー 0.131 2.885 0.004** 0.974 1.027






























































独立変数 β t値 有意確率 許容度 VIF
承認・支持 -0.213 -4.105 0.000** 0.710 1.409
教育・研修 -0.135 -2.647 0.008** 0.737 1.357
スタッフナースダミー 0.118 2.670 0.008** 0.980 1.020
チームワーク -0.122 -2.484 0.013* 0.799 1.251
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